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内容提要 
随着经济和社会的发展，能源逐渐成为世界各国关注的焦点。电力作为一种
应用 广泛、使用 方便和 清洁的二次能源，是社会发展不可缺少的重要元素。
电力工业是国民经济发展中 重要的基础能源产业，是关系国计民生的基础产
业，是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。东南亚金融危机后，东盟四国
（印尼、马来西亚、菲律宾、泰国）纷纷把重心转移到发展经济上，但是基础设
施的落后尤其是电力供应不足，一直困扰着其国家发展，严重影响了其吸引外资
的能力。 
笔者在前人研究的基础上对东盟四国电力行业发展的具体情况进行了详细
的剖析，试图通过对四国电力行业个体的研究找到其电力行业落后的根本原因以
及切实可行的解决办法，这也是笔者认为本文的创新之所在。本文分析了东盟四
国电力行业的发展历程、电力行业的现状、改进措施，并在此基础上对东盟四国
电力行业的前景进行了简述，同时，还阐述了东盟四国与我国电力合作的现状及
未来空间。 
本文共分五个部分。第一部分介绍了本文的研究背景以及文章的理论基础—
—能源经济学和自然垄断理论，同时分析了电力行业所特有的发展模式。第二部
分阐述了东盟四国电力行业的发展历程和现状，为下文的论述提供了依据。第三
部分是本文的核心，该部分对东盟四国发展电力行业的措施进行了综合分析，并
对各措施的得力与否进行了评价，同时阐述了东盟国家间电力合作的状况。第四
部分主要研究了东盟四国在发展电力方面仍然面临的障碍，以及电力行业的未来
发展方向。文章的第五部分主要围绕目前我国与东盟日渐升温的电力合作进行展
开，通过对电力合作的分类说明，以及对合作中所面临问题的分析，简要描述了
未来我国与东盟国家电力的合作空间。 
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Abstract 
With the development of economy and society, energy is being the focus of all the 
countries. As an important kind of energy, which is used extremely widely, 
conveniently and cleanly, electricity has been an indispensable factor for world’s 
development. As the most crucial basic energy industry, electricity industry 
undoubtedly gets the preference to be improved. The demand of power expands with 
the increasing of economy, at the same time, the broadening of power sales market 
encourages the generation of power. 
ASEAN 4 (Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand) began to put emphasis 
on the development of economy after the Southeast Asian financial crisis, while it is 
discouraged by the lagging infrastructure especially the short of electricity, meantime, 
the underdeveloped situation of electricity industry drives away foreign investment. 
As an important infrastructure industry, electricity industry in ASEAN 4 failed to 
satisfy the development of economy. Instead, because of its long-term lagging behind, 
it becomes the bottleneck of ASEAN 4’s development. 
Although many economists have studied “energy of the whole world”, few 
researches have been done in the electricity field, especially about the electricity 
industry in ASEAN 4. The development process, status in quo and problems of 
electricity industries in ASEAN 4 are investigated in this essay. Meantime, Author 
discusses the measures taken by the countries to accelerate their electricity industry, 
and attempts to dig out the right steps to resolve the problems, which is also the 
innovation of this study. What’s more, the electricity cooperation between China and 
ASEAN is involved in this essay, which gives people a more rounded picture of the 
electricity industry of ASEAN 4. 
This essay consists of five parts. Part I expounds the background of this essay, 
and the theory basis, which involves the Energy Economics and the Natural 
Monopoly Theory. Part I also explains the special development mode of electricity 
industry. Part II discusses the history, development track and the actuality of 
electricity industries in ASEAN 4 in detail, and acts as the basis of the following study. 
Part III is the core of the whole essay. It summarizes all the measures taken by 
ASEAN 4 to promote power altogether, which includes structure reform in the 
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industry, price reform, energy saving plan, steps to enrich the energy structure of 
electricity generation, and stimulating policies for IPPs. This part analyzes the 
measures one by one, and evaluates their effect independently. In addition, Part III 
analyzes the grid cooperation among the ASEAN countries. Part IV studies the 
difficulties, which still exist in the development process of electricity industry in 
ASEAN 4. This part forecasts the future of the electricity industry based on the above 
discussion. According to the warming up electricity cooperation between China and 
ASEAN, the last part introduces the key modes of cooperation between the two 
parties respectively including long-distance electricity trade, project contracting and 
power equipment trade. After explaining the problems in the cooperation, Part V 
analyzes the cooperation space and direction in the future. 
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第一章  导言 
随着经济和社会发展，能源的供应和应用逐渐成为各国竞争的另一个焦点。
电力作为一种应用 广泛、使用 方便和 清洁的二次能源，是社会发展不可缺
少的重要能源和基础设施。电力工业是国民经济发展中 重要的基础能源产业，
是关系国计民生的基础产业，是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。随着
经济的发展，各国对电力的需求量不断扩大，电力销售市场的扩大又刺激了整个
电力生产的发展。[1]电力是一种敏感性商品，因为它会影响社会的稳定性和投
资环境。由于电力短缺对经济的负面影响远大于电力过剩的影响，因此确保充足
的供电能力以满足日益增长的电力需求就显得十分重要。 
东南亚金融危机后东盟四国
①
纷纷把重心转移到发展经济上，但是基础设施
的落后尤其是电力供应不足，一直困扰着其国家发展，严重影响了其吸引外资的
能力。基础设施产业同其国民经济的发展仍然严重不相适应，电力行业长期处于
滞后状态，对其国民经济的“瓶颈”约束作用仍未得到根本的缓解。东盟四国基
本上都出现过拉闸限电的局面，其根本原因便是电力工业生产能力和供电机制不
能适应用电需要。 
第一节  研究的背景 
经济增长以及产业结构的调整要求大力发展基础设施产业。有关研究证明，
基础设施的供给能力与经济产出是同步增长的，基础设施存量每增长 1%，国内
生产总值就增长 1%。因此作为关键的基础产业的电力产业适度的超前发展，对
于未来经济的发展是至关重要的。国际经验表明，基础设施产业对提高劳动生产
率，降低生产成本，提高国民生产质量，尤其是随着现代经济的发展，对于国民
经济发展都具有举足轻重的特殊作用。 
尽管国内外能源经济学家对能源与国家经济发展的关系作了较为深刻的阐
述，但是，单就东盟四国电力行业，国内外的相关研究还较少。同时，随着我国
                                                        
① 由于时间、篇幅以及资料数据等方面的限制，本文仅对东盟四国进行研究，东盟四国指：印度尼西亚，
菲律宾，马来西亚和泰国。 
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经济改革力度的加大，国内学术界对于自然垄断产业的政府管制以及民营化改革
方面也出现了较多的讨论，但是对于东盟四国电力行业改革的涉及较少。笔者试
图在前人研究的基础上，通过剖析东盟四国的电力市场结构，以及东盟四国为发
展电力行业所采取的改进措施，揭示东盟四国发展电力行业的发展前景以及仍然
面临的挑战，并通过分析，探索东盟四国与我国电力合作的空间和前景。 
第二节  能源经济学的研究进展 
当前,能源在经济生活中扮演着越来越重要的角色。对大部分的开放经济来
说，国际市场上能源价格的剧烈波动会引起国家经济走势的变动。首先，能源作
为一种原材料或是作为一种极其重要的要素投入，几乎蕴涵于经济中的所有产品
的生产之中。其次，在衡量宏观经济通货膨胀的重要指标—消费者物价指数和工
业品出厂价格指数中，也都包含了各类能源消费的价格。所以能源价格的波动既
会影响经济增长也会影响通货膨胀水平。因此，对能源进行深入的经济学研究是
非常必要的，这也是能源经济学起源及发展的源动力。[2] 
具体而言，能源的种类包括石油、煤炭、天然气、水电、风能和核能等。其
中，石油消费占全世界能源消费的 40%以上，是经济增长和现代化过程中 主要
的动力之一。在经济学界，经济学家们对能源经济的研究随着能源使用范围的不
断扩大也逐渐兴盛起来。例如，20 世纪中叶，石油取代煤炭成为第一大能源资
源，世界各国进入了广泛使用工业能源的时代。所以此时经济学开始对能源进行
初步的研究，而研究的重点就是石油，研究方法是把石油作为一种紧缺资源，然
后分析这种资源的稀缺性和可耗竭性对经济的影响。1960-1970 年代的石油危机
之后，世界各国的经济学家开始对能源研究产生了浓厚的兴趣，能源经济学由此
渐渐产生，而且时常作为资源与环境经济学的一部分出现。这个时候的研究主要
是把能源价格的变动作为外生的负技术冲击，考察其对经济增长率、通货膨胀率、
资本市场、劳动力供给以及真实工资的影响。在这一阶段，研究的重点包括估计
能源需求与供给方程、估计能源与其他生产要素的替代弹性、估计能源对经济增
长的影响、建立大型的能源预测模型等。20 世纪 80 年代之后，由于过度使用能
源导致的环境恶化问题越来越严重，因此研究的重点转向政府的公共税收政策如
何影响能源的消费、使用和如何提高能源利用效率。如很多国家实行了能源税、
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环境税和碳税等，以此来遏制能源过度消耗，降低污染排放对经济带来的效率损
失。另一方面，80 年代也出现了很多大型的宏观经济模型，这类宏观模型能够
对各种宏观经济政策进行模拟，例如基于社会核算矩阵(social accounting 
matrix)的可计算一般均衡模型(computable general equilibrium model，CGE)
即是其中应用 广泛的一类。直到现在，大量的研究都在使用 CGE 模型研究能源
问题和环境问题。[3]但是，需要指出的是，虽然经过半个多世纪的发展，至今
仍然没有形成一个统一的能源经济学分析框架。而一旦建立起一个规范地研究框
架就可以规范地研究所有类型的能源问题。因此，能源经济学的发展仍然需要经
济学者的大量工作。 
第三节  电力行业的发展模式和特征 
关于电力作为基础设施的发展模式和特征，以及电力行业对发展经济的重要
性，国内外理论界有过一些探讨。 
电力行业主要分为发电、输电、配电三个部分，其中发电是生产电力的部分，
输电是将电力通过电网输送到各个网点的过程，配电则是将电力配送到终端用户
的过程。电力行业作为基础设施的重要部分，在供给、消费等方面都有其独特的
特征。 
一、电力行业在供给方面的特征 
1.  电力的“配置上的大规模的初始聚集性（ a sizable initial lump）”[4] 
由于基础设施项目规模大、配套性强，必须同时建成才能发挥作用，因而一
开始就需要有 低限度的大量投资作为其初始资本。例如，要建成一个水力发电
站，不仅需要整修河道、建筑水坝和水库，而且需要建设电站建筑物，购买电机
设备、建设输电系统、修筑公路，安装通信设备，建造有关生产服务设施和生活
服务设施，等等。这样，工程一开始就要有大规模的投资预算，而且这些投资缺
一不可。 
2. 电力设施“有较长的酝酿期” 
    与直接的生产部门比较，基础设施建设周期长，投资资金难以在短时间内得
到。大型电网设施的建设所需要的时间，少则几年，多则几十年。这使得电力行
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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